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M SD M SD M SD
はい ４．６８ １．０１ ４．１７ ．７１ ４．５７ １．１７
いいえ ３．８９ １．８４ ２．８３ １．１４




M SD M SD M SD
はい ５．６１ １．４４ ４．４０ ．８５ ５．８３ １．２２
いいえ ５．００ １．３１ ４．０５ ２．２１




関数 固有値 分散の％ 累積％ 正準相関
１ ．３０５a １００．０ １００．０ ．４８４
Wilksのラムダ
関数の検定 Wilksのラムダ カイ２乗 df 有意確率
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